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ABSTRACT 
 
This paper discusses the application of khi-square distribution in homogeneity of variance test on 
the control of a system used in a process considered normally spread with a mean of 0 µ and a variance 
(degree of homogeneity) of 2 0 σ . It is necessary to test the hypothesis statistically Ho: 2 0 σ 2 = σ with 
the average µo value is unknown, and the statistic used is Khi-square distribution. On this occasion, an 
evaluation is executed upon a "Matsuyama" stabilizer (standard volt single phase (L)) to be used in 
Srengseng, Lenteng Agung, South Jakarta. Based on the test results of upon the variance with average 
standard voltage 220 volt, the electricity consumers in Srengseng are encouraged to use the stabilizer for 
household appliances that require voltage stability. By examining the voltage fluctuations at the location 
and stabilizer conditions (input range), the test result carried out through variance similarity test states 
that “Matsuyama” stabilizer is eligible and applicable in the area. 
 




Tulisan ini membahas penerapan sebaran khi-kuadrat dalam pengujian homogenitas ragam pada 
pengontrolan suatu sistem yang digunakan dalam suatu proses yang dianggap menyebar normal dengan 
ratarata 0 µ dan ragam (tingkat homogenitas) 2 0 σ . Perlu dilakukan uji hipotesis secara statistik Ho: 2 
0 σ 2 = σ dengan rata-rata µo nilainya diketahui, dan statistik yang digunakan adalah sebaran khi-
kuadrat. Dalam kesempatan ini telah dilakukan evaluasi terhadap stabilizer “Matsuyama” untuk single 
phase volt standart (L) yang akan digunakan di Srengseng, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Berdasarkan 
hasil evaluasi terhadap ragam dengan voltase standar 220 V, konsumen listrik PLN di lokasi dihimbau 
agar menggunakan stabilizer untuk peralatan rumah tangga yang memerlukan kestabilan voltase. 
Dengan mencermati fluktuasi tegangan di lokasi dan ketentuan yang ada pada stabilizer (kisaran input), 
hasil evaluasi yang ditempuh melalui uji kesamaan ragam menyatakan bahwa merk “Matsuyama” 
memenuhi syarat dan bisa digunakan di daerah tersebut. 
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